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 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE CIAT EN EL MARCO DEL PROYECTO  
“Mujeres y jóvenes emprendedores del corredor seco, con empoderamiento y soluciones 
tecnológicas ante el cambio climático”. 
Estimaciones de diversos expertos en población y seguridad alimentaria indican que en la zona 
denominada Corredor Seco de Centroamérica existen más de 1.7 millones de familias que viven 
de la agricultura de subsistencia, las que producen alimentos en cantidades solo para el consumo 
familiar. Esta zona comprende una extensa área que corre paralela a la costa del Pacífico desde 
Chiapas, en México, hasta el occidente de Panamá, donde cada vez es mayor la incertidumbre 
climática debido a la frecuencia con que ocurren los fenómenos de sequía en los meses de julio 
a septiembre, y a veces más, estrechamente relacionados con el fenómeno del niño, lo que afecta 
seriamente la producción de alimentos de las familias rurales en esa zona hasta llegar a casos de 
hambre extrema y aumento de la pobreza. 
Debido a inadecuadas prácticas agropecuarias tradicionales o convencionales y el alto impacto 
ambiental negativo que han tenido algunas de esas prácticas, los medios de vida de esas familias 
se deterioran cada vez más, lo que las deja vulnerables ante los efectos de eventos extremos 
como la sequía y las inundaciones, amenazando su seguridad alimentaria, ingresos y condiciones 
de vida, lo cual obliga a muchos a huir de los efectos del cambio climático y por lo tanto se vuelve 
uno de los factores de la migración en Centro América. 
En Nicaragua, los eventos de sequía afectan mayormente un tercio del territorio nacional, 
principalmente en las regiones Pacífico y Central; sin embargo, los efectos más severos ocurren 
en la franja del corredor seco al norte del país que abarca los departamentos de Nueva Segovia, 
Madriz, parte de los departamentos de Estelí y Matagalpa, y los municipios del norte de 
Chinandega. En estas zonas además del problema de baja producción de alimentos básicos, 
asociado con la sequía y un período de canícula prolongado, los pobladores enfrentan 
limitaciones en los recursos hídricos debido a las escasas fuentes superficiales de agua que llegan 
a desaparecer en la época seca y fuentes subterráneas muy profundas. 
Además de la situación de inseguridad alimentaria por efecto de la sequía en el Corredor Seco, 
otro hecho no menos importante es el impacto diferenciado por género que tiene el cambio 
climático. Es evidente que los efectos acumulativos de la variabilidad climática y desastres en las 
comunidades aumentan la vulnerabilidad de las mujeres rurales por su condición de género, con 
limitado acceso a medios de producción, a la toma decisiones en los procesos productivos y la 
invisibilidad de sus aportes en la producción agrícola.   
Ante la evidente situación de vulnerabilidad y necesidad de construir una mayor resiliencia en los 
medios de vida de las familias de pequeños y medianos productores, con mayor énfasis en la 
situación de mujeres rurales, HEIFER Internacional invitó a un grupo de organizaciones de 
investigación y desarrollo a juntar esfuerzos a través de la conformación de un Consorcio para la 
formulación de propuesta de proyecto “Mujeres y jóvenes emprendedores del corredor seco, 
con empoderamiento y soluciones tecnológicas ante el cambio climático”, y a través de su 
ejecución contribuir al desarrollo humano, sostenible e incluyente,  de las familias  rurales del 
corredor seco de Nicaragua, a través de acciones que propician la sostenibilidad ambiental, la 
reducción de la desigualdad de género e incremento de los ingresos. Asimismo, la ejecución del 
proyecto tenía como único objetivo: Incrementar los ingresos, las capacidades de resiliencia ante 
el cambio climático y el empoderamiento para la gestión de cambios socioeconómicos en  4500 
familias del corredor seco de Nicaragua. 
El área de influencia del proyecto comprendía territorios de los 6 municipios de Chinandega 
Norte (San Francisco del Norte, San Pedro del Norte, San Juan de Cinco Pinos, Santo Tomás, 
Somotillo y Villanueva) y territorios de otros municipios en los departamentos de Chinandega 
(Posoltega, El Viejo y Chinandega) y León (León) donde la Coordinadora de Mujeres Rurales 
(CMR) estaba realizando actividades de desarrollo en apoyo a cooperativas agropecuarias 
integradas por mujeres. 
Durante la formulación del proyecto se planteó como situación de cambio que mujeres y jóvenes 
rurales, avanzan en sus procesos de empoderamiento personal y colectivo, lo que les permitirá 
tener mayor capacidad de generación de ingresos, implementación de sistemas productivos más 
resilientes y sostenibles, con mayor capacidad de propuestas y negociación para reducir las 
desigualdades y las inequidades convirtiéndose en sujetos económicos y políticos, contribuyendo 
de esta manera en la construcción de un modelo de desarrollo humano justo e inclusivo para las  
familias rurales del corredor seco de Nicaragua, lo cual conduciría al  logro del objetivo y cuatro 
resultados del proyecto.    
Aunque todas las actividades realizadas por los miembros del Consorcio ejecutor del proyecto 
contribuían al logro del objetivo y resultados del mismo, las actividades ejecutadas por CIAT 
estuvieron mayormente comprometidas en contribuir al logro de los resultados 3 y 4 del 
proyecto. Estos eran:  
• R.3.  Familias rurales del corredor seco, tienen mayor capacidad y recursos para 
implementar sistemas productivos más resilientes y sostenibles, que contribuyen a la 
disponibilidad y autoconsumo de alimentos y la comercialización de la producción 
• R.4. Organizaciones donde participan las mujeres rurales y jóvenes, con capacidades 
fortalecidas para generar influencia a nivel local y nacional en la gestión del territorio. 
A través del presente informe se presentan en detalle las actividades realizadas por CIAT durante 
el período Enero 2017 a Junio 2019, los productos generados y su contribución al logro de los 
resultados antes mencionados. 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR CIAT Y SU CONTRIBUCION A LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO SANSECO II 
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
El proyecto “Mujeres y jóvenes emprendedores del corredor seco, con empoderamiento y 
soluciones tecnológicas ante el cambio climático” (SANSECO II, versión corta del título) inició en 
Julio 2016 (primer semestre del año fiscal 2016-2017 para asuntos administrativos  de HEIFER). 
Durante ese primer semestre las principales actividades estuvieron enfocadas en dos tareas: i) la 
consolidación del Consorcio ejecutor del proyecto, liderado por HEIFER, y la integración de 
organizaciones internacionales con presencia a nivel nacional, como CIAT, LIVING WATER y WE 
EFFECT, y organizaciones de desarrollo con presencia y liderazgo en los territorios de influencia 
del proyecto, como Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR), Asociación para el Desarrollo del 
Norte de Chinandega (ADENOCH) y Federación de Cooperativas `para el Desarrollo (FECODESA), 
y ii) gestiones para la firma del convenio de colaboración entre HEIFER y CIAT para la participación 
de esta última organización en el proyecto SANSECO II. 
La firma del convenio se efectuó en diciembre 2016 el cual tendría validez por dos años, iniciando 
en enero 2017 y finalizando en diciembre 2018, por un monto de USD 100,000.00; sin embargo, 
debido a la crisis sociopolítica del 2018, lo que impidió la ejecución de actividades durante la 
época de cultivo de primera (Mayo-Agosto) se solicitó y aprobó adenda para extensión del 
período de validez del convenio hasta junio 2019, sin costo adicional en el presupuesto asignado 
a CIAT. Al finalizar el período de extensión del convenio CIAT-HEIFER (junio 2019) la ejecución del 
plan operativo de actividades y del presupuesto asignado para esas actividades fue muy 
satisfactoria con más de 95% de cumplimiento. Los informes financieros respectivos hasta el 
cierre de las actividades CIAT ya fueron entregados en su totalidad por parte de administración 
CIAT a la administración de HEIFER. 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR CIAT Y PRINCIPALES LOGROS 
 
El objetivo del proyecto era incrementar los ingresos, las capacidades de resiliencia ante 
el CC y el empoderamiento para la gestión de cambios socioeconómicos en 4500 familias 
del corredor seco de Nicaragua.  
 
En atención a ese objetivo, todas las actividades realizadas por CIAT en el marco del 
proyecto fueron realizadas siguiendo el enfoque de Agricultura Sostenible Adaptada al 
Clima (ASAC). La ASAC constituye un enfoque integral para hacer frente a dos desafíos 
interrelacionados como son la seguridad alimentaria y el cambio climático, y mediante su 
aplicación se persigue el aumento sostenible de la productividad agrícola - para fomentar 
incrementos recíprocos en los ingresos de los agricultores, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo -  a la vez que se tienen efectos en la adaptación y creación de resiliencia de los 
sistemas agropecuarios ante el cambio climático, y se reducen emisiones de gases de 
efecto invernadero y otros impactos ambientales de la actividad agropecuaria.  
 
De manera transversal se promovió a través de las distintas actividades del proyecto el 
enfoque ASAC, haciendo énfasis que con este enfoque no solamente se enfrentan los 
aspectos tecnológicos y productivos de los sistemas agropecuarios sino que implica 
trabajar en distintas áreas, como el empoderamiento ideológico y económico de las 
mujeres, las interrelaciones entre organizaciones en el territorio, gestión de información 
agroclimática, búsqueda de mejores mercados o cadenas de valor y proveer valor 
agregado para las producción agropecuaria, entre otras, tal a como lo hizo el proyecto 
SANSECO II para crear capacidades y ambientes favorables para que las familias 
productoras aumentarán productividad, la resiliencia de sus medios de vida ante el 
cambio climático, sus ingresos y su capacidad de gestión de cambios socio-económicos. 
 
En el caso CIAT, las actividades realizadas en el marco del proyecto SANSECO II estuvieron 
mayormente orientadas a contribuir con el resultado 3 y el resultado 4, los cuales 
apuntaban a tener efectos en el fortalecimiento de capacidades de las beneficiarias y las 
organizaciones en el territorio para mejorar la gestión de riesgos ante el cambio climático 




3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 
El proyecto tenía un solo objetivo: Incrementar los ingresos, las capacidades de resiliencia 
ante el cambio climático y el empoderamiento para la gestión de cambios 
socioeconómicos en 4500 familias del corredor seco de Nicaragua. 
 
Con las actividades que lideró CIAT, y ejecutadas en colaboración con los demás 
miembros del Consorcio, se contribuyó directamente al indicador de  que al menos el 80% 
de las productoras participantes del proyecto contaran con mayor capacidad y 
participación en la toma decisiones en la gestión y manejo de los sistemas  agropecuarios, 
para aumentar su productividad y la resiliencia a los efectos del cambio climático, lo que 
incidirá en la seguridad alimentaria e ingresos de sus familias.  
Esta contribución fue a través de: i) Grupos focales con productoras y productores para 
introducir el tema de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) y realizar análisis 
situacional e identificar temas de interés para la aplicación del enfoque ASAC, , en los que 
hubo participación de 84 productoras y 30 productores provenientes de los 9 municipios 
del territorio de influencia del proyecto (http://bit.ly/2lSxkxx y http://bit.ly/2lP3zhg ) ; ii) 
Participaciones de 20 productoras y 4 productores en reuniones de Mesa Técnica 
Agroclimática, en las que se compartió información sobre comportamiento del clima, 
interpretación de datos climáticos e identificación de prácticas o tecnologías para 
enfrentar riesgos de afectaciones en cultivos por efectos del cambio y la variabilidad 
climáticas (http://bit.ly/2kMm4CH); iii) Participación de 12 promotoras en reuniones de 
Alianza de Aprendizaje ASAC de Chinandega Norte, en la que tuvieron oportunidad de 
profundizar aún más en el enfoque ASAC y compartir conocimientos e información de las 
organizaciones en el territorio sobre las prácticas o tecnologías más promisorias para 
enfrentar los efectos del cambio climático, y iv) participación de 12 productoras y sus 
familias en el establecimiento y manejo de parcelas sobre prácticas ASAC en cultivos de 
maíz y frijol. 
 
En las distintas actividades grupales y conversaciones individuales con las mujeres 
beneficiarias se percibe que ellas tienen ahora más conocimientos y mayor interés sobre 
aspectos relacionados con el cambio y la variabilidad climática, los pronósticos climáticos 
y la gestión de soluciones para reducir los riesgos de pérdidas en sus cultivos y crianza de 
ganado ante posibles eventos climáticos extremos, y también se percibe mayor 
conciencia acerca de los impactos de las prácticas agrícolas inadecuadas en el ambiente, 
la contribución de esos impactos en el cambio climático y la relación con la baja 
productividad y vulnerabilidad ante dicho fenómeno de sus sistemas agropecuarios y 
medios de vida en general. 
 
3.2 ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL RESULTADO 3 DEL PROYECTO 
 
Tal a como se mencionó anteriormente, las actividades de los resultados 1 y 2 del 
proyecto tenían que ver más con el empoderamiento ideológico y económico de las 
beneficiarias del proyecto, las cuales son áreas en las que otras organizaciones del 
Consorcio tenían mayores fortalezas que CIAT. Por esto la contribución fue muy poca e 
indirecta, a través de asesorías puntuales en algunos aspectos que fueron consultados 
por las organizaciones que trabajaron más en estos dos resultados. 
 
El resultado 3 del proyecto establecía que familias rurales del corredor seco cuentan con 
mayor capacidad y recursos para implementar sistemas productivos más resilientes y 
sostenibles, que contribuyen a la disponibilidad y autoconsumo de alimentos y la 
comercialización de la producción.  
 
A través de las actividades realizadas por CIAT se contribuyó a crear entornos favorables 
para que el 80% de las familias rurales participantes en el proyecto implementen prácticas 
o tecnologías ASAC  que les permitan aumentar la producción y disponibilidad de 
alimentos para mejorar seguridad alimentaria e ingresos. Entre esas actividades destacan 
estudios iniciales sobre análisis situacional para tener un mejor conocimiento sobre los 
sistemas agropecuarios y los rubros de mayor prioridad para las familias rurales, las 
formas en que producen, como perciben las afectaciones por la variabilidad y el cambio 
climático, sus estrategias para enfrentar esos riesgos y las organizaciones que ellas 
perciben les apoyan más para atender los retos que ellos enfrentan en la producción 
agropecuaria.  
 
A partir de los resultados de esos estudios se identificaron los rubros de mayor prioridad 
para las familias rurales por sus aportes en la generación de ingresos, seguridad 
alimentaria y adaptación ante el cambio climático, y las prácticas o tecnologías ASAC con 
mayor potencial de adopción, lo cual sirvió como insumo para colaborar con las 
organizaciones del Consorcio, ejecutoras directas del proyecto en los territorios, en los 
procesos y algunas actividades de implementación de la metodología  de Escuelas de 
Campo (en promedio cada técnico logro realizar dos escuelas de campo anualmente en 
los años 2017 y 2018, con la participación de 18 productoras por ECA, en promedio, para 
un total de 12 ECA y 216 productoras)  , y se fortalecieron capacidades de 4 técnicos del 
Consorcio y 7 técnicos locales de otras organizaciones a través de eventos de capacitación 
en temas sobre enfoque ASAC, alimentación del ganado en época seca, sistema 
agroforestal Quesungual e interpretación de resultados de análisis de suelos. Ese 
fortalecimiento de capacidades se complementó con el establecimiento de parcelas de 
demostración y aprendizaje sobre prácticas ASAC en cultivos de maíz y frijol con 12 
productora y con la formación de la Mesa Técnica Agroclimática de Chinandega Norte que 
consiste en un espacio donde se reúnen con cierta frecuencia (máximo mensualmente) 
los representantes de diferentes organizaciones presentes en el territorio de influencia 
del proyecto y las  beneficiarias del proyecto para realizar intercambios de conocimientos 
e información sobre el comportamiento presente y futuro del clima en períodos no 
mayores de un mes, el estado de los cultivos y la crianza de animales domésticos y las 
posibles amenazas para estas actividades relacionadas con variaciones o fenómenos 
extremos del clima. 
 
3.2.1 Aplicación de metodología Evaluación Rápida de la Agricultura Sostenible 
Adaptada al Clima para análisis situacional sobre la implementación del enfoque ASAC 
 
Un primer paso necesario para la implementación del enfoque ASAC es explorar el 
contexto agropecuario, ambiental, social y climático del territorio donde se desea 
intervenir con este enfoque para identificar factores claves de los sistemas agropecuarios 
que predominan, el clima, percepciones de productores y organizaciones sobre el sector 
y sus relaciones con la variabilidad y el cambio climático, el entramado de las relaciones 
entre productores, productoras y organizaciones, todo esto con el fin de identificar 
posibles puntos de entradas para la aplicación del enfoque ASAC. 
 
En el primer semestre 2017 se realizó el estudio sobre Análisis situacional del enfoque  
ASAC en el área de influencia del proyecto SANSECO II, para lo cual se realizó una 
adaptación de la metodología Evaluación Rápida de la Agricultura Sostenible Adaptada al 
Clima (Climate Smart Agriculture-Rapid Appraisal), desarrollada por científicos de CIAT, 
Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA por sus siglas en inglés), Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agropecuario (IFAD por sus siglas en inglés) y Universidad 
de Wageningen (Países Bajos), en el marco del proyecto "Aumentando la seguridad 
alimentaria y la resiliencia de sistemas agrícolas en África Oriental a través de la adopción 
a gran escala de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes”, liderado por CIAT y 
financiado por FIDA. Mayores detalles de la metodología original y versión adaptada para 
el proyecto SANSECO II, consultar en links: http://bit.ly/2mhmWQb y  
http://bit.ly/2mhTyt8 , respectivamente.                
 
El estudio se dividió en dos fases: En la primera fase se realizó el análisis situacional del 
enfoque ASAC en el territorio de intervención del proyecto, y luego en la segunda fase se 
realizó la priorización de las tecnologías ASAC. La información se colectó a través de la 
metodología Grupo Focal, y en cada fase se realizaron cuatro reuniones con productores 
y productoras más una reunión con técnicos para la priorización de tecnologías, para un 
total de 9 reuniones grupos focales. En el caso de los productores y productoras, los 
grupos focales se organizaron teniendo en cuenta la distancia entre ellos y similitudes en 
clima y topografía, resultando en la siguiente distribución: 
Grupo 1: Somotillo y Villanueva 
Grupo 2: Santo Tomás y Cinco Pinos 
Grupo 3: San Francisco y San Pedro 
Grupo 4: León, Chinandega, Posoltega, El Viejo, en su gran mayoría las participantes 
fueron socias de cooperativas de mujeres atendidas por Coordinadora de Mujeres 
Rurales. 
 
En los primeros cuatro grupos focales participaron 80 productoras y 30 productores, para 
un total de 110 participantes, mientras que en los cuatros grupos focales de la segunda 
fase participaron 84 mujeres y 28 hombres, para un total de 112 participantes. 
 
En todo el territorio de influencia del proyecto hay una gran diversidad de rubros de 
producción agropecuaria que cultivan las familias rurales a diversas escalas, desde 
producción de patio para autoconsumo hasta parcelas grandes para comercialización. En 
el caso de cultivos anuales, todos los territorios tienen en común los cultivos: maíz, frijol, 
sorgo, ajonjolí y yuca. Otro cultivo mencionado fue frijol alacín (Vigna unguiculata), pero 
este solo se realiza en Somotillo y Villanueva, en sustitución del frijol común, porque es 
el que se adapta a las condiciones de lluvia y temperatura en esos municipios, por su ciclo 
corto y tolerancia a altas temperaturas. En hortalizas, en los cuatro territorios es común 
la producción de ayote, pipián, chiltoma, en su mayoría destinados para autoconsumo y 
venta de excedentes en algunas ocasiones cuando hay oportunidades de algún 
comprador. 
En el caso de frutales, los rubros comunes que se cultivan en los 4 territorios son: Naranja, 
limón, jocote, marañón y sandía; sin embargo, existe una gran diversidad de rubros que 
su cultivo solo se limita a uno o dos municipios, como aguacate, calala, granadilla, entre 
otros. Según opinión de las productoras, la diversificación de la producción a través del 
establecimiento de frutales en las fincas, es una estrategia para enfrentar el cambio 
climático. En muchas ocasiones cuando la producción de granos básicos es estremecida 
por los eventos extremos, la venta de frutas es una forma de subsistencia de estas 
familias. 
En lo que respecta a la crianza de animales domésticos para fines de producción de 
alimentos, los cuatro territorios tienen en común la crianza de: ganado vacuno, cabras, 
cerdos, chompipes, gallinas y patos. 
 
Existe una tendencia a que los cultivos anuales como maíz, sorgo, frijol y ajonjolí, estén 
más asociados al hombre, ya que por la escala en que se cultivan demandan mayor 
cantidad de mano de obra, mientras que las hortalizas y frutales que son rubros para 
diversificación de la producción agropecuaria están más asociados con las mujeres por su 
contribución a la seguridad alimentaria de la familia y su producción en menor escala. En 
el caso de la crianza de animales, la crianza de ganado bovino está más asociada a los 
hombres y la crianza de especies menores como cerdos, gallinas y chompipes se asocia 
más con las mujeres. Sin embargo, la mayoría coincide que en casi todos los rubros 
participan hombres y mujeres, dejando a los hombres las actividades en que se requiere 
mayor fuerza para su realización. 
  
En la priorización de los rubros agropecuarios, los 15 grupos de trabajo que se 
conformaron en los cuatro grupos focales coincidieron en ubicar en los primeros tres 
lugares de importancia los rubros de maíz, gallinas, ganado vacuno, cerdo y sorgo, los 
primeros cuatros por su aporte a la seguridad alimentaria y nutricional y la generación de 
ingresos, y en el caso del sorgo porque está asociado con la producción de alimentos para 
la crianza de especies menores (gallinas y cerdos). Merece atención el hecho que rubros 
de alto valor como marañón, ajonjolí y plátano, no se ubicaron en los primeros lugares lo 
cual se asume es por su bajo aporte a la seguridad alimentaria. 
 
En lo que respecta al clima, la mayoría coincide en señalar que no recuerdan muy bien el 
comportamiento de lluvias más allá de los cinco años, pero si se atreven a hacer 
comparaciones en el comportamiento de las lluvias entre un año normal, un año seco y 
un año muy lluvioso. Todos los rubros priorizados son bastante afectados por estrés 
hídrico, tanto en un año seco como en un año muy lluvioso. No obstante, existe poco 
manejo de la información climática, dependen mayormente del conocimiento local, pero 
no tienen la misma experiencia ni el mismo sentido de la observación. Todo esto implica 
que año con año los agricultores tomen decisiones de fechas de siembra y variedades a 
plantar de una forma incierta. 
 
Los agricultores han desarrollado algunas estrategias para enfrentar la sequía como: 
utilización de variedades precoces, siembras en seco, cosecha y captación de agua, sin 
embargo, muchas técnicas efectivas como: incorporación de rastrojos, reforestación de 
áreas de recarga hídrica y obras de conservación de suelos y aguas, no son muy 
generalizadas. 
 
En cuanto a las organizaciones en el territorio, se observa que la mayor presencia es por 
parte de los organismos no gubernamentales, los cuales brinda capacitaciones, asistencia 
técnica, créditos y ayuda alimentaria. 
 




3.2.2 Situación actual y priorización de las tecnologías y prácticas ASAC conocidas en el 
territorio de influencia del proyecto 
 
En respuesta a los retos que enfrenta la agricultura ante el cambio y la variabilidad 
climática, sobre todo la agricultura de secano, se hace necesario la implementación de 
prácticas y/o tecnologías adaptadas al clima. Ante esta situación, durante la última 
década se han realizado mayores esfuerzos por identificar o generar tecnologías, 
incluyendo prácticas tradicionales que provienen del conocimiento ancestral, que pueden 
ser clasificados como climáticamente inteligente o adaptadas al clima, con base a su 
potencial para incrementar la seguridad alimentaria, desarrollar y mejorar la resiliencia a 
riesgos climáticos, y reducir o eliminar impactos que contribuyen al cambio climático, 
como la emisión  gases de efecto invernadero. 
 
La elección de un agricultor individual de una tecnología y su adopción y uso final 
dependerá de los atributos que los agricultores y agricultoras aprueben o desaprueben 
acerca de la tecnología. Para conocer un poco más del conocimiento y factores que 
motivan a los agricultores para decidirse sobre el uso o no de una tecnología ASAC, se 
llevaron a cabo cuatro talleres con Grupos Focales con 84 productoras y 28 productores 
provenientes de diferentes municipios del territorio de influencia del proyecto, 
agrupados tomando en cuenta los criterios de cercanía entre municipios y similitudes 
biofísicas como topografía, clima y sistemas agropecuarios predominantes, según 
información previa suministrada por organizaciones locales. De manera, que se realizaron 
cuatro talleres Grupos Focales agrupando los productores y productoras por municipios 
de la siguiente manera: 
Grupo 1: Somotillo y Villanueva 
Grupo 2: Santo Tomás y Cinco Pinos 
Grupo 3: San Francisco y San Pedro 
Grupo 4: León, Chinandega, Posoltega, El Viejo, en su gran mayoría las participantes 
fueron socias de cooperativas de mujeres atendidas por Coordinadora de Mujeres 
Rurales. 
 
En general, las productoras y productores mencionaron que conocen un total de 27 
prácticas para enfrentar el cambio climático: 7 de protección al suelo con elementos 
físicos del entorno (barreras muertas, no quema, incorporación de rastrojos, acequias, 
curvas a nivel, diques de piedra, entre otras), 6 para proteger al suelo con componentes 
vivos (cercas vivas, barreras vivas, sistemas agroforestales, entre otros), 5 para contribuir 
a mejorar fertilidad de suelos (lombrihumus, frijol abono, abono orgánico a base de 
estiércol), 3 prácticas para mejorar alimentación de ganado (pastos mejorados, Marango 
y uso de pasto de corte Camerún), 3 para cosecha de agua (Reservorios, piletas) y 3 de 
control biológico de plagas (Uso de Nim, Chile, trampas florales). 
Entre las prácticas mencionadas como conocidas, los y las participantes consideran como 
las más relevantes en orden de importancia las siguientes: No quema, Barreras vivas, 
Cercas Vivas, Curvas a nivel, Diques de piedra en corrientes, Reforestación, Abono 
orgánico con base a estiércol, Pasto mejorado, Cosecha de agua, Piletas, Rotación de 
cultivos, Terrazas, No químicos y Zanjas de Acequia. De todas estas tecnologías, los 
productores y productoras priorizaron como las de mayor impacto para adaptación al 
cambio climático y con más probabilidad de adopción: i) No quema; ii) Rotación de 
cultivos; iii) Reforestación; iv) abono orgánico; v) Represas de agua, y vi) Control biológico. 
  
Entre las prácticas consideradas como menos relevantes están: Barreras Vivas, Abono 
Orgánico, Terrazas, Barreras Muertas, Diques de Contención, Represas de Agua, Cosechas 
de Agua y Eras. Estas son prácticas bastante conocidas pero que los productores y 
productoras utilizan muy poco debido a su costo y baja capacidad de inversión con 
recursos propios de productoras y productores o porque no quieren invertir en terrenos 
que ellos alquilan para siembra, mayor uso de recursos (principalmente mano de obra), 
falta de conocimientos o porque no son fáciles de implementar en comparación con otras 
tecnologías.  
 
Los productores y productoras mencionaron que los principales criterios que ellos tienen 
en cuenta para decidir sobre el uso de nuevas prácticas o tecnologías son: el costo de su 
aplicación, la cantidad de mano de obra que demanda su aplicación, el nivel de 
conocimientos que tienen sobre la implementación de la práctica y la cantidad de 
materiales que requieren y su disponibilidad en la finca o la comunidad. 
 
Con base en los resultados de estos grupos focales se logró percibir que en todo los 
territorios de donde provenían los y las participantes existe una buena base de 
conocimientos acerca de prácticas agrícolas que ayudan en gran manera a reducir el 
efecto del cambio y la variabilidad climática en la producción agropecuaria, lo cual está 
asociado al trabajo que han venido realizando organizaciones locales, externas y  de 
instituciones del estado que también han venido trabajando de manera coordinada con 
estas otras organizaciones. 
Mayores detalles en el link: http://bit.ly/2lP3zhg  
 
 
3.2.3 Priorización de tecnologías ASAC con técnicos locales (http://bit.ly/2kKSjlC ) 
 
Con el propósito de conocer la opinión y percepción de los técnicos locales sobre las 
tecnologías ASAC y su adopción por los productores, se realizó un taller Discusión Grupo 
Focal con 15 técnicos (10 hombres y 5 mujeres).  
 
Los participantes identificaron un total de 19 prácticas que contribuyen a la adaptación 
de los sistemas de cultivos ante el cambio climático, de las cuales las más priorizadas 
fueron: utilización de semillas criollas, diversificación de cultivos, y prácticas y obras de 
conservación de suelos y aguas. Luego destacan: sistemas de riego, insecticidas naturales, 
compost, bio minerales y cultivos intensivos. Según los técnicos, las prácticas más 
utilizadas son: Cultivos en asocio, diversificación de cultivos y uso de semillas criollas y 
acriolladas. Entre las prácticas bien conocidas, pero que utilizan poco se encuentran: 
Riego, buenas prácticas agrícolas, sistemas agroforestales, incorporación de rastrojos y el 
uso de insecticidas naturales. 
 
En el caso del sub sector ganadero, se registraron un total de quince prácticas 
relacionadas con la adaptación ante cambio climático; de ellas, las más priorizadas fueron: 
Diversificación productiva, pastos de corte, cosecha de agua, protección de áreas de 
recarga hídrica y manejo de potreros. De acuerdo a la opinión de los técnicos, las más 
utilizadas son: Cercas vivas, árboles en potreros y diversificación productiva. Y por último, 
las practicas bien conocidas pero que no utilizan mucho fueron: Protección de áreas de 
recarga, Producción de alimentos suplementarios con los recursos locales, cosecha de 
agua y mejoramiento genético. 
 
La percepción de los técnicos, acerca de los factores por los cuales no se aplican algunas 
tecnologías bastante conocidas, coincide con las opiniones expresadas por los 
productores sobre el porqué no aplican algunas prácticas ASAC; entre esas razones están: 
mucho trabajo para realizar la práctica, los altos costos económicos y la falta de insumos 
para realizarlas. 
 
Los técnicos también hicieron una evaluación acerca de las contribuciones de las 
tecnologías agrícolas y ganaderas para adaptación ante el cambio climático a los 
principales pilares del enfoque ASAC: productividad, adaptación y mitigación. Para esto 
se utilizó el formato de encuesta desarrollado por CIAT y Banco Mundial para la 
elaboración de perfiles nacionales de siete países en Latinoamérica y el Caribe sobre 
Agricultura Climáticamente Inteligente (Link: http://bit.ly/2kjRPCS). 
 
De las prácticas agropecuarias priorizadas por los técnicos, las que obtuvieron mayores 
valores por su contribución a aumentar productividad, aumento de resiliencia ante los 
efectos del cambio climático y mitigación de impactos ambientales del sector 
agropecuario que aportan al cambio climático, fueron: i) Medidas de conservación de 
suelos y aguas, ii) Diversificación de cultivos, iii) Producción de semillas criollas y 
acriolladas, iv) Insecticidas naturales, y vi) Sistemas de riego. 
 
En el caso de la producción pecuaria las prácticas mejor valoradas por su contribución a 
la adaptación y mitigación ante cambio climático fueron: i) Protección de zonas de recarga 
hídrica (esto incluye sistemas silvopastoriles con pasturas mejoradas y reforestación); ii) 
Sistemas agro silvopastoriles; iii) Manejo de potreros; v) Conservación de forrajes 
(Ensilajes, heno), y vi) Cosecha y captación de agua. 
 
En adición al estudio de priorización de tecnologías se elaboró un catálogo con una breve 
descripción de las 11 tecnologías agropecuarias priorizadas por técnicos, agricultoras y 
agricultores. Para cada una de ellas se hace una breve descripción acerca de su principio, 
en que consiste y como realizarla; se indican las ventajas de su aplicación y algunas 
consideraciones especiales que deben tenerse en cuenta para su implementación, 
valoración cualitativa de sus requerimientos materiales, económicos y mano de obra; y la 
contribución a los pilares de la ASAC (productividad, adaptación y mitigación). Ver link: 
http://bit.ly/2ml6Mp7  
 
3.2.4 Conformación de la Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de Chinandega Norte 
 
Las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) son una iniciativa innovadora que busca 
integrar actores del sector agropecuario a nivel local para informar, especialmente a los 
pequeños productores, sobre los cambios esperados en el clima de su región; cómo estos 
pueden afectar sus cultivos y qué pueden hacer para reducir los impactos negativos 
(Programa de Investigación de CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria, CCAFS por sus siglas en inglés, http://bit.ly/2kk0V2t ). 
 
En el marco del proyecto SANSECO II, en junio 2017 se conformó la Mesa Técnica 
Agroclimática de Chinandega Norte, con el apoyo del equipo Cambio Climático de CIAT 
Nicaragua. Esta iniciativa contó con la participación de todas las organizaciones del 
consorcio ejecutor del proyecto liderado por HEIFER y con la colaboración de la oficina 
INTA Somotillo en su calidad de coordinador del Núcleo de Innovación Territorial (NIT), 
en el cual participan diversas organizaciones como ONG´s, Universidades, sector público, 
cooperativas, entre otras, que llevan a cabo acciones para el desarrollo del sector 
agropecuario en el territorio. Posteriormente, en 2018, esta iniciativa fue fortalecida con 
las acciones de los proyectos “Un Viaje en Común: Desarrollo de capacidades sobre ASAC 
en Centroamérica para fortalecer las políticas y toma de decisiones para las acciones de 
adaptación y mitigación del cambio climático”, ejecutado por CIAT y financiado por FIDA, 
y el proyecto sobre “Gestión Integral de Riesgos ante el Cambio Climático” ejecutado por 
UNA con financiamiento de COSUDE. 
 
Durante el período junio 2017 a Junio 2019 se realizaron un total de 13 reuniones de la 
Mesa Técnica Agroclimática de Chinandega Norte, en las cuales participaron 
representantes de 13 organizaciones claves en el territorio (ADENOCH, FECODESA, 
HEIFER, Amigos de la Tierra, MAONIC, Fundación contra el Hambre FH, ADEES, INTA, 
MEFCCA, UNA, UNAN-León, NITLAPAN-UCA, CMR), beneficiarias del proyecto SANSECO II 
y promotores agropecuarios. 
 
En cada una de estas reuniones expertos en agro meteorología compartieron los 
pronósticos agroclimáticos generados por diferentes fuentes nacionales e 
internacionales, los cuales incluyeron los pronósticos generados en la plataforma 
WeatherLink a partir de la información de la red de estaciones meteorológicas instaladas 
en todo el territorio de influencia del proyecto. En dependencia de la fuente, estos 
pronósticos fueron para períodos que iban desde 15 días hasta 3 meses. La información 
sobre los pronósticos y comportamiento climático fue utilizada para hacer modelaciones 
del balance hídrico en los cultivos en sus distintas etapas fenológicas y así poder 
determinar si hubo déficit hídrico en el período anterior a la fecha de la reunión y si podría 
ocurrir déficit o exceso en fechas posteriores a la reunión.  
 
Posteriormente, los participantes de la mesa se reunían en grupos y analizaban cómo se 
afectarían o fueron afectados los cultivos, con base en los pronósticos presentados, el 
comportamiento del clima en el período anterior y su propia experiencia. A partir de ese 
análisis, los participantes identificaron posibles amenazas o riesgos para sus cultivos o 
animales, asociados con estrés por eventos extremos de lluvias o temperaturas,  y 
generaron recomendaciones para ayudar a los demás productores en todos los territorios 
en la toma de decisiones en temas como: qué variedad utilizar, fechas más favorables 
para sembrar según la humedad del suelo acumulada tanto en la siembra como a lo largo 
del ciclo, manejo de riego complementario, y gestión de manejo del cultivo, suelo e 
insectos-plaga o enfermedades según las condiciones climáticas previstas para los meses 
siguientes. Luego de cada reunión, se generó un boletín agroclimático con toda la 
información compartida y generada durante la reunión. En el siguiente link se pueden ver 
o descargar cada uno de los boletines generados entre junio 2017 y junio 2019: 
http://bit.ly/2kMm4CH  
 
La iniciativa de la Mesa Técnica Agroclimática de Chinandega Norte se complementó con 
la instalación de una red de estaciones meteorológicas con conexión automática a 
internet y la transmisión de datos en tiempo real a la plataforma Weatherlink, donde los 
técnicos, promotoras y otros miembros de las organizaciones tenían acceso a revisar la 
información sobre el comportamiento pasado, presente y futuro, a corto plazo, del clima 
en las localidades donde se tenían instaladas las estaciones y otras comunidades en sus 
alrededores 
 
La instalación de la red de estaciones antes mencionada fue gracias al apoyo y esfuerzos 
de los proyectos SANSECO II, Un Viaje en Común CIAT/FIDA y Gestión de Riesgos ante el 
cambio climático UNA/COSUDE. A junio 2019 se tenían instaladas un total de 8 estaciones 
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Como resultados más relevantes del funcionamiento de la MTA Chinandega Norte y la 
instalación de una red de estaciones meteorológicas debe destacarse la recomendación 
de fechas óptimas de siembra, tanto para variedades criollas como mejoradas, en los 
cultivos maíz y frijol, conforme a los pronósticos de lluvias y evaluación ex ante del 
balance hídrico al inicio de cada época de siembra. Se determinó que la predicción de 
fechas óptimas de siembra se puede realizar con mayor confianza y precisión para la 
época de postrera que en la época de primera, debido a que en esta última es mayor la 
incertidumbre climática.  
 
Otro resultado relevante fue la pertinencia y los beneficios del intercambio entre 
productores y productoras con las organizaciones locales para conocer y obtener mayor 
información sobre las prácticas y tecnologías promisorias para enfrentar los riesgos y 
disminuir pérdidas por los efectos del cambio y la variabilidad climática. Entre las prácticas 
más promisorias cabe destacar la cobertura de suelo, mediante la disposición e 
incorporación de rastrojos vegetales y estiércol de ganado, lo cual además de contribuir 
a la fertilidad de suelos ha ayudado considerablemente a mejorar la eficiencia de uso del 
agua de las lluvias, tal a como lo han manifestado algunas productoras y productores que 
tienen varios años de estar aplicando esas prácticas. 
 
Aunque durante todo el 2019 la iniciativa de MTA se mantuvo, y se mantendrá hasta 
diciembre 2019, con el apoyo del proyecto CIAT-FIDA ¨Un Viaje en Común¨, aún se 
continúa explorando alternativas para la sostenibilidad de ese espacio, pero sobre todo 
que se mantenga el entusiasmo y el compromiso de las organizaciones para mantener en 
funcionamiento la MTA. También, queda pendiente la búsqueda de alternativas para 
asegurar la sostenibilidad en el funcionamiento de la red de estaciones meteorológicas, 
lo cual se prevé realizar con el apoyo y participación de las organizaciones miembros de 
la MTA Chinandega Norte. Para ambas iniciativas CIAT deberá presentar a las 
organizaciones el detalle de las actividades y presupuesto que implican el mantenerlas en 
funcionamiento para identificar organizaciones que puedan asumir ese liderazgo de las 
actividades y buscar opciones para cubrir los presupuestos anuales. 
 
3.2.5 Análisis de fertilidad de suelos en el área de influencia del proyecto 
 
El suelo es uno de los recursos naturales más importantes con que cuentan los sistemas 
agropecuarios y medios de vida de las familias de pequeños y medianos productores y 
productoras en la zona de influencia del proyecto SANSECO II. Por esto, es necesario 
asegurar que ese recurso presente y mantenga condiciones favorables para que los 
cultivos que forman parte de los medios de vida de esas familias se desarrollen en un 
medio adecuado.   
 
Comúnmente la pérdida de fertilidad de suelos es uno de los signos de la degradación de 
los agroecosistemas tropicales, asociado con prácticas agropecuarias inadecuadas como 
la quema, deforestación y eliminación total de la cobertura vegetal, entre otras,  y es una 
de las principales limitantes tanto de la producción agropecuaria como de la 
intensificación sostenible de la agricultura familiar. Conocer el estado de la fertilidad de 
suelos permite identificar oportunamente cualquier desbalance de nutrientes que el 
mismo pueda tener e identificar aquellos nutrientes y otras características que se 
encuentran en muy buen estado para que los agricultores y agricultoras tomen decisiones 
correctas en tiempo y forma en la gestión productiva de sus cultivos, que les ayuden a 
evitar la degradación del suelo, aumentos sostenibles en la productividad agropecuaria y 
ahorro de gastos innecesarios por enmiendas que no necesita el suelo. 
Con base en las premisas anteriores, y como parte de la gestión de información 
agroclimática del enfoque ASAC, en septiembre de 2017 se realizó un estudio de 
caracterización de las propiedades físicas y químicas del suelo en parcelas de beneficiarias 
del proyecto SANSECO II de los 9 municipios de intervención del proyecto. Se colectaron 
un total de 63 muestras de suelos en parcelas de cultivos a una profundidad de 20 cm.  
Por cada parcela se colectaron un total de 20 sub muestras las cuales se mezclaron 
homogéneamente para obtener una muestra compuesta, luego cada muestra compuesta 
se identificó correctamente y se envió laboratorio de suelos LAQUISA, en León, para 
realizar las siguientes determinaciones: pH, Materia Orgánica, Nitrógeno, Fósforo, 
Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso, Densidad Aparente y Textura 
del suelo. A continuación se detalla el número de muestras de suelo colectadas en cada 
uno de los municipios en el territorio de influencia del proyecto: 
 
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS MUESTRAS DE SUELO 
Chinandega 
Chinandega 5 
Cinco Pinos 6 
Posoltega 3 
San Francisco del Norte 3 
San Pedro del Norte 4 
Santo Tomás 6 
Somotillo 13 
Villanueva 12 
León León 11 
TOTAL  63 
 
Las determinaciones de la acidez del suelo (pH) reportaron resultados en un rango de pH 
entre 5.3 y 7.1 para las muestras de las 63 parcelas. El 97% de las parcelas presentan un 
pH considerado entre bueno y óptimo para cultivo de granos básicos (pH entre 5.5 y 7.5) 
y solamente dos parcelas, una en San pedro del Norte y una en Villanueva , presentan pH 
que resulta crítico para esos cultivos. El pH del suelos afecta la solubilidad y disponibilidad 
de los nutrientes del suelo en general, de esta forma un pH bajo se relaciona con bajos 
contenidos de Ca, Mg y K, mientras que un pH alto disminuye la disponibilidad de algunos 
elementos menores principalmente Zn, Cu, Fe. En los dos casos de pH menor que 5.5, el 
análisis de suelo también determino que el suelo de esas parcelas tiene bajo contenidos 
de fósforo, magnesio y zinc. A continuación se presenta los resultados del pH de las 63 
muestras de suelo, desglosado por municipio y se muestra la frecuencia observada por 
municipio por cada categoría o grupo de suelo según el indicador de pH. 
Municipio 
No de 
muestras Promedio Rango 






Chinandega 5 6.4 6.0-6.6 0 3 2 
Cinco Pinos 6 6.0 5.8-6.5 0 6 0 
León 11 6.5 6.1-6.8 0 5 6 
Posoltega 
3 
6.6 6.4-6.9 0 1 2 
San Francisco del Norte 
3 
6.3 6.0-6.4 0 3 0 
San Pedro del Norte 
4 
6.1 5.3-7.1 1 2 1 
Santo Tomás 
6 
6.0 5.6-6.3 0 6 0 
Somotillo 
13 
5.9 5.7-6.5 0 13 0 
Villanueva 
12 
5.9 5.5-6.2 0 12 0 
 
En el caso del contenido de materia orgánica en el suelo, en general los suelos en el 
territorio de intervención del proyecto SANSECO II se encuentran en un nivel medio con 
porcentajes de materia orgánica entre 2 y 5 para el 77% de las parcelas que se 
muestrearon. El 13% de las parcelas presenta alto contenido de materia orgánica (mayor 
de 5%), pero estos casos ocurrieron con baja frecuencia dentro de cada municipio. Uno 
de los casos de alto contenido de materia orgánica en el suelo es la parcela de Doña 
Guillermina Castro de la comunidad El Pavón, en Cinco Pinos, quien es una de las 
productoras líderes en la aplicación de abonos orgánicos e incorporación de rastrojos, y 
estos resultados demuestran el buen trabajo que ha realizado esta productora y que debe 
ser ejemplo para el resto de productoras y productores. También, debe resaltarse la 
frecuencia de las parcelas con bajo contenido de materia orgánica en Somotillo, donde el 
30% de las parcelas presentan contenidos de materia orgánica en el nivel crítico, lo cual 
nos da una alerta sobre la necesidad de impulsar prácticas de manejo de fertilidad de 
suelo que ayuden a aumentar el contenido de materia orgánica, como el uso de estiércol, 
otras fuentes de abono orgánicos y la incorporación de rastrojos. A continuación se 
presenta detalle sobre el rango y promedio de los valores de porcentaje de materia 









Nivel critico  
(MO<2%) 
Nivel Bueno  
(2 MO <5) 
Nivel Suficiente 
(MO5) 
Chinandega 5 3.7 1.73-4.61 1 4 0 
Cinco Pinos 6 3.8 2.76-6.43 0 5 1 
León 11 2.4 1.21-4.23 3 8 0 
Posoltega 3 3.4 2.56-4.04 0 3 0 
San Francisco del 
Norte 
3 
4.0 2.88-5.22 0 2 1 
San Pedro del Norte 4 4.4 3.3-6.76 0 3 1 
Santo Tomás 6 3.2 2.25-4.07 0 6 0 
Somotillo 13 2.1 1.39-3.52 4 9 0 
Villanueva 12 2.8 1.67-5.66 2 9 1 
 
 
En el caso del contenido de fósforo en los suelos del territorio de intervención del 
proyecto SANSECO II, en el siguiente gráfico se puede observar como estuvo la 
distribución de las 63 parcelas en general y por municipio, según la valoración de la 




En la curva del primer gráfico a la izquierda, la primera línea roja punteada delimita el 
valor de 10 partes por millón (ppm), y se puede observar que la gran mayoría de las 63 
muestras o parcelas (62%) se encuentran por debajo de ese valor considerado como 
crítico para el crecimiento de los cultivos. Aunque, también debe destacarse que existe 
un buen porcentaje (32%) de parcelas con niveles de suficiencia en cuanto a contenido 
de fósforo (más de 20 ppm). Por municipios (segunda gráfica a la izquierda) se puede 
observar que solo los municipios de León y Chinandega presentan las mayores frecuencias 
de parcelas con niveles de suficiencia en contenido de fósforo (más de 20 ppm), con más 
del 90% de las parcelas muestreadas, mientras que todos los municipios de la parte sur 
(Somotillo, Villanueva, santo Tomás y Cinco Pinos) presentan suelos deficientes en 
fósforo.  
Es importante recordar que el P es un elemento importante y cumple dentro de la planta 
diferentes procesos fisiológicos, forma parte de la molécula trasportadora de energía 
ATP, por lo tanto, participa en todos los procesos metabólicos que involucran energía. Es 
considerado uno de los elementos más limitantes en los suelos tropicales, y por lo tanto, 
por esta razón y los resultados encontrados en los suelos de Chinandega Norte, debe 
brindarse una atención especial al manejo de este nutriente en los sistemas 
agropecuarios de pequeños y medianos productores y productoras de ese territorio. 
 
Otro de los nutrientes que se encuentra en niveles críticos en suelo de la mayoría de las 
parcelas es el zinc (Zn). En las gráficas a continuación se puede observar que 71.5% de las 
parcelas (41) presentan niveles críticos de zinc, por debajo de 3 ppm (mg/kg), y apenas 
un 6% de las parcelas (4) presentan niveles de suficiencia en el suelo para este 
micronutriente, las cuales se ubican en los municipios de León (3) y Posoltega (1). En el 
gráfico de la derecha se muestra el detalle sobre la frecuencia de las parcelas en relación 
a los contenidos de Zn en suelo; se observa que para la mayoría de los municipios 
(Villanueva, Santo Tomás, Somotillo, San Francisco del Norte y Cinco Pinos) el 100% de las 
parcelas presentan niveles críticos en contenido de Zn en suelo, y los otros municipio 




Para el resto de nutrientes (Hierro (Fe), Manganeso (Fe), Potasio (K), Calcio (Ca) y 
Magnesio (Mg)), los contenidos en suelos de la mayoría de las parcelas se encontraron 










Los contenidos de Hierro (Fe) y Manganeso (Mn) se encuentran en niveles de suficiencia 
en todos los niveles, excepto Mn en León y Chinandega que se encuentran en niveles 
medios pero no representan ninguna limitante para el crecimiento de los cultivos. 
Asimismo, los contenidos de potasio, Calcio y Magnesio, se encuentran en niveles medios 
en los suelos de las parcelas de todos los municipios del territorio de influencia del 
proyecto. 
 
A manera de conclusión, en los dos gráficos a continuación podemos ver que los 
contenidos de materia orgánica, Fósforo y Zinc se encontraron deficientes, por debajo de 
niveles críticos, en un alto porcentaje de las parcelas muestreadas, con 32%, 62% y 71.5% 
de las parcelas, respectivamente. Estas cifras sugieren que debe prestarse especial 
atención a estos tres nutrimentos al realizar recomendaciones sobre manejo de la 
fertilidad de suelos. En el caso de la materia orgánica, una solución práctica y económica 
es la aplicación de estiércol y la incorporación de rastrojos agrícolas o cualquier otro tipo 
de cobertura vegetal, como las hojas y ramas productos de la poda de árboles. Este tipo 
de prácticas es bastante conocida en el territorio y los pocos productores que llevan más 
de cinco años de estar aplicándola están convencidos de sus efectos en el mejoramiento 
de los rendimientos de los cultivos, y a través de los resultados de las muestras analizadas 
se pudo comprobar en el caso de la productora Guillermina Castro, de Cinco Pinos, los 
altos contenidos de materia orgánica asociado con la aplicación de estiércol anualmente 






En el caso del Fósforo, la aplicación de abonos orgánicos, principalmente gallinaza o 
estiércol de ganado incorporados al suelo anualmente ayudan a corregir las deficiencias 
de este nutriente. Otra opción, pero de mayor costo, es la aplicación de fertilizantes 
químicos con alto contenido de fósforo, como las fórmulas 18-46-0 y 12-30-10. Una 
solución intermedia, y que ofrece muy buenos resultados, es la aplicación de 
combinaciones de ambas fuentes. Para lograr un rendimiento de 20 qq de frijol por 
manzana en los suelos deficientes en fósforo, se requiere aplicar 1 quintal de fórmula    
18-46-0, pero para reducir costos se puede combinar medio quintal de esa fórmula y se 
complementa con la aplicación de 3 quintales de gallinaza. 
 
Para corregir las deficiencias de zinc se pueden hacer aplicaciones foliares, usando 
productos comerciales que contienen este elemento o biofertilizantes preparados en la 
finca con la inclusión de una fuente de zinc, o también se pueden hacer aplicaciones 
directas al suelo de algún fertilizante que provea este elemento. 
 
 
 Alto   Medio   Bajo 
3.2.6 Elaboración de mapas de caracterización de suelos de la zona de Chinandega 
Norte  
 
Con base en los resultados de los análisis de suelo, se realizó una primera aproximación 
para disponer de una caracterización gráfica en mapas de las propiedades químicas de los 
suelos en la zona de Chinandega Norte. Esta primera aproximación solo se realizó para 
los suelos de las parcelas de agricultoras de los municipios de Chinandega Norte, y fue 
llevada a cabo con la colaboración del equipo Cambio Climático de CIAT Nicaragua. 
 
El objetivo de este trabajo fue representar visualmente la abundancia de nutrientes y 
macronutrientes en el suelo en la zona norte del departamento de Chinandega, así como 
también la caracterización de los suelos a través de los parámetros de densidad aparente 
y acidez.  
 
Para la elaboración de los mapas de caracterización de suelo, se utilizaron los siguientes 
insumos: 




Capa en formato shapefile que relaciona variables 
climáticas, edáficas, agrícolas, de cobertura, de 
relieve, entre otras. El objetivo es de zonificar las 
características agroclimáticas de la tierra, para 
determinar el uso apropiado del suelo según sus 
bondades y limitantes. 




Base de datos con el resultado de las pruebas de 
suelo recolectadas en la zona norte del 
departamento de Chinandega, como parte de un 
esfuerzo realizado por HEIFER, ADENOCH y 
FECODESA, en el marco del proyecto SANSECO II. 




El primer paso fue el de descartar información que no fuera de utilidad para el análisis. 
Algunas de las muestras recolectadas carecían de georreferenciación, y, al no poder 
relacionar la información presente en la base datos con un punto en el espacio, se decidió 
descartar estos puntos. Por otro lado, no se tomó en cuenta aquellos registros cuya 
información estuviese mal digitada en la base de datos. 
 
Una vez importando los datos provenientes de la base de datos a ArcGIS, se inicia con el 
proceso de interpolación conocido como IDW. El método estima valores desconocidos a 
partir de unos conocidos, esto lo hace asumiendo de que los valores (desconocidos) con 
más proximidad al punto, son los que tienen más influencia sobre el mismo, sucediendo 
lo contrario con aquellos puntos que se encuentran más alejados. Se aplicó este método 
a todos los parámetros medidos en el suelo.  
 
A cada parámetro se le representó a través de toda el área de muestreo, es decir, la 
interpolación rellenó los espacios sin información, haciendo posible una zonificación 
inicial del territorio. El resultado de este proceso, es un raster por cada parámetro. 
 
Por defecto, el proceso anterior, distribuye los valores de cada uno de los parámetros, 
usando el método de Natural Breaks, entonces, con el propósito ajustar estos rangos de 
valores a los deseados, se reclasificó el raster y exportó a formato shapefile para facilitar 
la manipulación. 
 
Las propiedades químicas y físicas del suelo, se ven afectadas por distintos factores. El 
clima, el manejo del suelo, la morfología y altitud del relieve, son algunos de los factores 
que transforman los suelos. Al relacionar la información proveniente de las muestras, con 
la capa de agroecológico, fue posible una mejor delimitación de los parámetros medidos 
en el suelo, sobre el terreno. 
 
En cuanto al diseño, se utilizaron categorías pre establecidas para clasificar la abundancia 
de nutrientes en el suelo. Igual caso para caracterizar los parámetros de densidad 
aparente y acidez del suelo. 
  
A manera de muestra se presentan a continuación los mapas para contenido de materia 
orgánica, fósforo, zinc y magnesio. En el siguiente link se encuentran los mapas para todas 
las determinaciones que se hicieron con las muestras colectadas por CIAT en el marco del 




























En general, se encontró que en las zonas donde hay más densidad de muestras de suelo, 
se aprecia mejor la abundancia de los diferentes nutrientes en el suelo, al igual que la 
caracterización de los parámetros de densidad aparente y acidez del suelo. Esto sucede 
porque hay más información disponible para distribuir los valores de los parámetros, por 
lo tanto, menos información para inferir. También se determinó que La información 
representada en los diferentes mapas, no es lo suficientemente representativa para los 
municipios de Villanueva y Somotillo, esto debido a la poca distribución de muestras en 
el territorio de los municipios. 
 Como se mencionó anteriormente, esta es una primera aproximación que podrá 
mejorarse al conseguir mayor cantidad de resultados de análisis de suelos de parcelas que 
aseguren una mayor cobertura del territorio de cada municipio para tener mapas con un 
mayor nivel de precisión. Esto es un trabajo que podrá complementarse con las 
organizaciones en el territorio que tengan disponibles resultados de análisis de suelos de 
parcelas de productores y productoras  beneficiarios de los programas y proyectos que 
ellos llevan a cabo en el territorio de Chinandega Norte. 
 
3.2.7. Parcelas demostrativas/de aprendizaje sobre ASAC en cultivos maíz, frijol y pastos 
 
Con el propósito de apoyar a las organizaciones ejecutoras locales en el funcionamiento 
de las Escuelas de Campo que iban a conformar con las beneficiarias del proyecto, y 
generar y mostrar evidencias sobre prácticas/sistemas ASAC que apoyen la transferencia 
de tecnologías, en los ciclos de cultivo de postrera 2018 y primera 2019 se establecieron 
12 y 6 parcelas demostrativas/de aprendizaje sobre prácticas ASAC en cultivos maíz y 
frijol, respectivamente en cada año. 
 
La realización de estas parcelas se hizo con apoyo de los técnicos de las organizaciones 
locales (FECODESA, ADENOCH Y CMR)  y las beneficiarias del proyectos, a quienes se les 
brindó acompañamiento técnico y metodológico en:  
➢ Selección del área para establecimiento de parcelas 
➢ Medición y delimitación de parcelas y sub parcelas 
➢ Muestreo de suelos a una profundidad de  20 cm 
➢ Manejo de cultivos de maíz y frijol, con énfasis en las prácticas ASAC a integrar 
➢ Estimación de rendimientos de granos del maíz y frijol 
 
En la época de siembra de postrera 2018 se establecieron parcelas de maíz y frijol en 
fincas de 12 beneficiarias del proyecto SANSECO II, en cada parcela se establecieron 3 sub 
parcelas con un tamaño promedio de 40 m x 15 m (el tamaño tuvo que ajustarse en 
algunos casos, según disponibilidad de área de la productora). Cada sub parcela 
correspondió a uno de los sistemas de cultivos acordados a establecer con los 
productores:  
 
1. Sistema  ASAC con variedad mejorada 
2. Sistema  ASAC con variedad criolla 
























En la época de primera 2019 solo se establecieron dos sub parcelas por cada cultivo, no 
se incluyó el sistema ASAC con variedad mejorada porque las productoras y productores 
indicaron que debido a la incertidumbre climática solo siembra variedades criollas de ciclo 
corto para minimizar los riesgos de pérdidas. 
Las practicas ASAC, fueron.  
✓ Densidad poblacional según las recomendaciones de técnicos especialistas en 
cultivos de granos básicos, tanto de INTA como otras organizaciones 
✓ Establecimiento de barreras vivas con pasto CT 115 cada 15 metros 
✓ Zanjas de retención de humedad (el numero dependió de la pendiente) 
✓ Incorporación mulch usando rastrojos de cosecha o material vegetal de arbustivas 
o pastos y aplicación de abono orgánico a base de estiércol de ganado 
✓ En primera 2019 se incluyó la preparación y aplicación de biofertilizantes a base de 
estiércol, más la inclusión de micronutrientes Zinc, Cobre y Boro 
✓ Variedad  
La parcela con variedad criolla, es manejada como lo hace tradicionalmente el agricultor 
Las variedades en maíz fueron Elotillo (criolla) y NB-6 (mejorada), y en frijol se usaron las 
variedades Cuarenteño (criollo) e INTA Rojo (Mejorada). 
En el cuadro a continuación se detalla la ubicación de las parcelas de maíz y frijol 
establecidas en la postrera 2018  









Lesbia Acosta Guido Chacra seca/ León N12.42879 
W086.80261 
154 
15 x 40 m maíz 
15 x 40 m frijol 
15 m 
40 m 









Adelina Pastrana Ramírez La Unión/ San Pedro N13.27120 
W086.89061 
346 
10 x 30 m maíz 
8 x 30 m frijol 
4 Digna Emérita Briceño El Polvón/ San Pedro N13.24858 
W086.86570 
527 
7 x 20 m maíz 
10 x 40 m frijol 
5 Migdalia Andrade Flores Nancital 2/ San Francisco N13.20665 
W086.80524 
385 
8 x 35 m Maíz 
6 Daysi del Carmen Toruño Nancital 2/ San Francisco N13.20683 
W086.80623 
407 
12 x 37 m Maíz 
7 Guillermina Castro El Pavón/ Cinco Pino N13.22060 
W086.83624 
303 
6 x 40 m maíz 
8 x 25 m frijol 
8 Danelia Zepeda Vado Ancho/ San Tomas N13.16548 
W086.90629 
161 
8 x 35 m maíz 
8 x 32 m frijol 
9 Rosa López Izaguirre Vado Ancho/ San Tomas N13.17010 
W086.90911 
137 
8 x 30 m maíz 
8 x 32 m frijol 
10 
FECODESA 





6 x 30 m maíz 
6 x 30 m frijol 
11 ConysChavarría/Marlon 
Carrasco 
La Carreta /Somotillo N13.16535 
W086.82699 
154 
15 x 40 m maíz 
15 x 40 m frijol 
12 Dilia Méndez/Saturdino Jiñocuao/ Somotillo N13.13205 
W086.83166 
105 
10 x 40 m maíz 
15 x 40 m frijol 
13 Arminda Gómez San Ramón/ Villa Nueva N13.95927 
W086.75703 
84 
10 x 40 m maíz 
10 x 30 m frijol 
 
La siembra de las parcelas se realizó en la fecha topes de siembra, según las 
recomendaciones con base en pronósticos climáticos compartidas en MTA,  del 15 al 20 
septiembre debido a que no había llovido, lo cual implicaba hasta 20% de disminución de 
rendimientos debido a retrasos en la fecha de siembra que no permitieron asegurar los 
requeirimientos hídricos de los cultivos al 100%. A continuación se presenta el 
comportamiento de las precipitaciones en cada uno de los territorios durante el ciclo de 
postrera 2018, según datos reportados por la red de estaciones meteorológicas 







Lluvia (mm) caídas por localidades  Promedio 




San Pedro San 
Francisco 
Septiembre 228.35 206.89 212.24 286.70 269.70 240.78 
Octubre 394.05 640.21 645.51 773.03 372.70 565.10 
Noviembre 48.75 12.17 10.14 1.75 0.75 14.71 
Diciembre 0.25 0 0.6 0.25 0 0.22 
Total (mm) 671.4 859.27 868.49 1061.73 643.15 820.81 
 La localidad que más llovió fue en San Pedro del Norte con 1061.73 milímetros de agua, 
seguida de las localidades de cinco pino, santo tomas, y la que llovió menor cantidad fue 
San francisco del norte y Posoltega con 643.15 y 671.40 milímetros respectivamente. 
El mayor rendimiento de granos en el cultivo de maíz se obtuvo con el Sistema ASAC 
más variedad mejorada (1039 kilogramo por hectárea), lo que significó 83.5% más que 
el rendimiento obtenido con el sistema tradicional (566 kg/Ha). En el caso de la parcela 
donde se utilizó Sistema ASAC con variedad criolla se obtuvo un rendimiento promedio 
de 828 Kg/Ha kilogramos por hectárea, lo cual fue 46% mayor que el rendimiento 
obtenido con el sistema tradicional.   
Agricultor Municipio Comunidad 










Guillermina Castro Cinco Pino El Pavón 2083.33 2178.03 1515.15 
Rosa López Izaguirre Santo Tomas Vado Ancho 568.18 454.55 208.33 
Danelia Zepeda Santo Tomás Vado Ancho 405.84 324.68 243.51 
Migdalia Andrade Flores San Francisco  Nancital 2 1217.53 811.69 405.84 
Digna Emérita Briceño San Pedro El Polvon 2045.45 1623.38 811.69 
Arminda Gómez Rivera Villa Nueva San Ramón 22.73 22.73 22.73 
Martha Osorio  Villa Nueva Rincón de García 50.51 37.88 20.20 
Dilia Méndez Laínez Somotillo Jiñocuao 34.09 45.45 45.45 
Cony Chavarría Betancourt Somotillo La Carreta 23.48 16.67 15.15 
Lesbia Acosta Guido León Chacra seca 3825.76 3106.06 2681.82 
Blanca Centeno Chinandega San José La penca 1151.52 484.85 257.58 
Rango     22.73 - 3825.76 22.73 - 3106.06 22.73 - 2681.82 
Promedio (Todos los 
datos)  
 1038.95 827.82 566.13 
Promedio (Solo datos 
mayores de 400 kg/Ha)  
 1613.94 1283.32 874.85 
 
 
El mayor rendimiento de granos en el cultivo de frijol se obtuvo en el sistema ASAC con 
variedad mejorada (526 Kg/Ha) el cual superó en 18% y 95.5% los rendimientos obtenidos 
en sistema ASAC con variedad criolla (446.18 Kg/Ha) y sistema tradicional con variedad 




Agricultor Municipio Comunidad 
Rendimiento de grano (kg/ha) 
Sistema ASAC con 
var mejorada 
Sistema ASAC 




Guillermina Castro Cinco Pino El Pavón 1704.55 1590.91 681.82 
Rosa López Izaguirre Santo Tomas Vado Ancho 113.64 136.36 90.91 
Danelia Zepeda Santo Tomas Vado Ancho 514.91 497.16 372.87 
Digna Emérita Briceño San Pedro Nancital 2 1420.45 704.55 704.55 
Deysi Carmen Toruño San Francisco El Polvon 1023.75 1023.75 511.88 
Arminda Gómez Rivera Villa Nueva San Ramón 18.18 9.09 30.30 
Martha Osorio  Villa Nueva Rincón de García 0.00 0.00 0.00 
Dilia Méndez Laínez Somotillo Jiñocuao Morazán 0.00 0.00 0.00 
Cony Chavarría Betancourt Somotillo La Carreta 28.79 30.30 27.27 
Lesbia Acosta Guido León Chacra seca 431.82 469.70 268.82 
Rango     18.18 - 1704.55 9.09 - 1590.91 27.27 - 704.55 
Promedio (Todos los datos)   525.61 446.18 268.78 
Promedio (Solo datos 
mayores de 90 kg/Ha)   
868.19 737.07 438.37 
 
El uso de prácticas ASAC en el cultivo de maíz y frijol en la época de siembra de postrera 
contribuyó a mejorar rendimientos y a reducir los efectos de variabilidad climática. Al 
comparar sistemas de cultivos con variedades criollas, el uso de prácticas ASAC generó 
rendimientos que superan en 67% y 47% los rendimientos sin el uso de prácticas ASAC en 
frijol y maíz, respectivamente. Estos aumentos en rendimientos fueron aún mayores en 
sistemas de cultivo de maíz o frijol con prácticas ASAC más el uso de variedades 
mejoradas, los cuales superaron en 85 y 95%, respectivamente para cada cultivo, al 
compararlo con los rendimientos obtenidos en sistemas tradicionales. En la siembra de 
primera no hubo diferencias en rendimientos entre sistemas ASAC y sistema tradicional, 
ya que el prolongado período de sequía que se presentó en junio 2019 afectó ambos 
sistemas en maíz, reduciendo drásticamente los rendimientos, y en frijol, en el que hubo 
pérdida total de las parcelas. Ante esta situación en el cultivo de frijol en primera, se debe 
promover la estrategia que ya aplican un buen número de productores de cultivar frijol 
Alacín, por su mayor precocidad y menos demanda de agua 
 
 Mayores detalles acerca del establecimiento y beneficios de las parcelas demostrativas 
sobre parácticas ASAC en maíz y frijol se encuentran en documento en el link: 
http://bit.ly/2J1MFEJ   
 
Además de las parcelas ASAC en cultivos de maíz y frijol, CIAT apoyó a productoras y 
técnicos en el establecimiento de parcelas demostrativas y de aprendizaje sobre 
cultivares comerciales de pastos con potencial de mayor rendimiento y calidad de materia 
seca que los pastos tradicionales que se usan en la zona y mayor capacidad para aumentar 
adaptación de sistemas ganaderos a los efectos de estrés hídrico por sequías.  
 
En un primer esfuerzo se facilitó material vegetativo de 6 cultivares comerciales (B. 
brizantha cvs Marandú, Toledo y Piatá; Megathyrsus maximus cvs Mombasa, B. 
decumbens cv Basilisk y el híbrido de Brachiaria cv Mulato II. Todos estos materiales se 
trajeron de un ensayo que había establecido CIAT en años anteriores en la comunidad la 
Danta en la finca del agricultor Denis Pineda Osaba. Se realizó una primera entrega de 
material entre el 22 al 30 de Septiembre de 2017  y luego se hizo una segunda entrega en 
octubre  2017 para resembrar en parcelas donde hubo fallas en la primera siembra. Estas 
primeras parcelas se establecieron en fincas de 4 productoras:  
Nombre de la productora Municipio Comunidad Organización 
Guillermina Castro Cinco Pino El Pavon ADENOCH 
Johana Osorio Villa Nueva Mina de Agua FECODESA 
Edelia Cárdenas Rosas Somotillo La Mesita FECODESA 
Yudith Aguilera Erazo San Francisco El Naranjo ADENOCH 
 
De estas cuatro parcelas solo sobrevivieron las parcelas de Johana Osorio y Guillermina 
Castro. Esta última productora ha venido utilizando estas parcelas para cosechar forraje 
y ofrecerlo a sus vaca y cabras, sobre todo en momentos de escasez de forrajes, y sembró 
un potrero de 1 mz en 2018 combinando todos los cultivares. 
 
En octubre 2018 se suministró semilla de cinco cultivares comerciales de pastos 
(Mombasa, Toledo, Marandú, Masai y Mulato II) a tres productoras: Cony Chavarría, 
Yudith Aguilera y Guillermina Castro. A cada una se les suministró 600 gr de semilla de 
cada cultivar para que establecieran parcelas de 1200 m2 para fines demostrativos de la 
adaptación de esos cultivares en cada zona y pudieran tener la experiencia con animales 
en pastoreo.  
De las tres productoras, solo Guillermina Castro realizó la siembra en octubre 2018; las 
otras dos se atrasaron unos días y al final decidieron que era mejor esperar a sembrar 
hasta la época de primera 2019.  
 
La experiencia de Guillermina con la siembra en octubre 2018 permitió demostrar el vigor 
de establecimiento de esos materiales y su tolerancia a sequía, ya que aunque quedaron 
bajos al finalizar la época de lluvias en noviembre, ellos lograron desarrollar raíces y 
sobrevivir durante la época seca 2019. Esta misma experiencia se tuvo en la finca de Cony 
Chavarría donde tuvieron oportunidad de sembrar en octubre 2018 parcelas un poco más 
pequeñas con semilla que les facilitó FECODESA, pero luego no tuvieron tiempo de 
realizar la siembra de la semilla que les facilitó CIAT. 
 
A junio 2019 las tres productoras tenían en sus fincas 5 potreros pequeños de 1200 m2 
bien establecidos con pastos mejorados y habían podido comprobar el mayor 
rendimiento de forraje y su tolerancia a sequía en comparación con los pastos 
tradicionales que predominan en la zona, lo cual los convierte en una alternativa 
promisoria para aumentar resiliencia de los sistemas ganaderos ante el cambio climático. 
 
3.3 ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL RESULTADO 4 DEL PROYECTO 
 
Uno de los puntos de entrada del enfoque ASAC es la creación de entornos favorables en 
los territorios de influencias con sus actores claves para aumentar la cobertura, adopción 
e impacto de las soluciones propuestas para aumentar productividad, resiliencia y 
contribuciones a la mitigación de los sistemas agropecuarios ante los retos del cambio 
climático.  
 
En el marco del proyecto SANSECO II, CIAT realizó esfuerzos para la conformación y 
consolidación de una Alianza de Aprendizaje sobre el enfoque ASAC, con la participación 
de las organizaciones presentes en el territorio de Chinandega Norte y que llevan a cabo 
programas, proyectos y acciones para la gestión de riesgos ante los efectos del cambio y 
la variabilidad climática y reducción de la vulnerabilidad de las familias de pequeños y 
medianos productores agropecuarios y sus medios de vida ante esos fenómenos del 
clima. 
Como un primer paso el proceso de conformación de la Alianza se realizó una reunión con 
organizaciones claves en el territorio para promover un acercamiento inicial entre ellas y 
hacer una inducción sobre el enfoque ASAC. En esta reunión participaron 6 
organizaciones presentes en el territorio Chinandega Norte más cinco organizaciones que 
integraban el consorcio ejecutor del proyecto SANSECO II (ADENOCH, FECODESA, CMR, 
HEIFER, CIAT).  Todas las organizaciones participantes expresaron que realizaban acciones 
y enfoques metodológicos para ayudar a las familias rurales a enfrentar los efectos del 
cambio climático, y coincidieron en que con sus acciones esperan contribuir a mejorar el 
bienestar, medios de vida y aumentar resiliencia en sistemas agropecuarios de familias 
rurales en Chinandega Norte. En el siguiente link se encuentra archivo con base de datos 
de esas organizaciones:  http://bit.ly/2m0S9ak  
 
Luego en el proceso de construcción de la Teoría de Cambio para el territorio de influencia 
de la Alianza, las organizaciones y productores realizaron un análisis de la situación del 
sector agropecuario en el pasado, la situación actual y la situación deseable en el futuro. 
A partir de esos análisis se definió que la visión de éxito o cambio deseado en el territorio 
para dentro de cinco años era la siguiente:   
 
 
Entre las principales rutas o caminos planteados por los participantes para logras el 
cambio deseado priorizaron enfocarse en la producción primaria y la conservación de 
recursos naturales, tanto para cultivos como para ganado. En las gráficas a continuación 
se puede observar los principales aspectos priorizados para realizar acciones que 
contribuyan a mejorar productividad, adaptación y mitigación de impactos del cultivo de 
granos básicos y crianza de animales ante el cambio climático, y a partir de esa visión de 
los miembros de la Alianza se preparó una nota conceptual de proyecto 
(http://bit.ly/2lYzTOD ) 
En el link:   http://bit.ly/33IoWRN  se encontrará documento de informe final del proceso 
de conformación de la Alianza ASAC 
 
Aumentados rendimientos en maíz y  frijol (100%); sorgo y ajonjolí (60%); leche (40%),  
carne (60%) y huevos (50%) 
Adoptadas prácticas de conservación de suelos, conservación y cosecha de agua, sistemas 
Agroforestales y conservación de áreas de bosques en los sistemas de fincas 
Organizaciones funcionando bien y realizando eficazmente su misión 
Productores integrados en cadenas de valor de granos básicos y de ganadería 
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